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В статье анализируются факторы и предпосылки развития туризма на 
уровне отдельно взятого административного образования -  Чернянского 
района Белгородской области. Исследуется туристский потенциал района, 
выявляется спектр современных проблем, затрудняющих развитие туризма в 
районе. Обосновывается концепция развития туризма Чернянского района.
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Привлекательность Чернянского района для развития туризма 
определяется, на наш взгляд, следующими факторами:
1. Разнообразными природными достопримечательностями, наличием 
живописных местностей и участков с естественной природой;
2. Богатой историей заселения и освоения территории, наличием ценных 
экскурсионных объектов археологии и истории;
3. Наличием минеральных источников и природно-климатических 
ресурсов для оздоровления населения.
На территории Чернянского района мною были выделены следующие 
предпосылки развития туристско-рекреационной деятельности:
• природные, позволяющие развивать на территории района 
разнообразные виды отдыха и туризма;
• природно-культурно-исторические, способствующие развитию 
экологического, научного, спортивного туризма;
• социально-экономические, предопределяющие развитие
рекреационной деятельности в поселке Чернянка.
Базисной туристской достопримечательностью Чернянского района 
является Холков -  Царев -  Николаевский (или Троицкий Спасо -  
Преображенский мужской монастырь). Единственный уникальный по 
архитектуре и планировке пещерный монастырь. Основан в 1620 году иноком 
Геласием, ставшим первым его настоятелем. Расположен в одном из холмов 
меловой возвышенности, называемых Жестовыми горами. В настоящее время 
монастырь привлекает основное число туристов в Чернянский район.
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Особенную роль приобрел Чернянский район в связи с реализацией областной 
программы развития школьного туризма в регионе.
Как показало исследование, основными факторами, сдерживающими 
развитие внутреннего и въездного туризма в Чернянском районе, в настоящее 
время являются:
• неразвитая туристическая инфраструктура, моральный и физический 
износ существующей материальной базы, недостаточное количество 
гостиничных средств размещения для приезжающих в Чернянский район.
• отсутствие сети малых гостиниц, нехватка транспортного парка, 
обсуживающего туристические группы, отсутствие доступных средств связи 
для приезжающих;
• дефицит практики создания благоприятных условий для инвестиций в 
средства размещения туристов и иную туристическую инфраструктуру;
• отсутствие положительного туристского имиджа Чернянского района 
на уровне Российской Федерации;
• отсутствие научных структур, занимающихся проблемами 
практического использования рекреационного потенциала Чернянского района.
Данные проблемы обуславливают необходимость проведения ряда 
мероприятий, на основании результатов которых в дальнейшем можно будет 
разрабатывать региональную программу развития туризма, реализовывать 
конкретные проекты и вести работы по созданию на территории района 
целостного туристского комплекса:
• проведение предпроектных исследований и разработок;
• проектные работы планировочного характера, включающие 
градостроительное, экономическое, социальное и экологическое планирование;
• проектные работы по основным «узлам» структуры туристского 
комплекса;
• проектные работы по конкретным уже существующим объектам 
туризма.
Анализ современного состояния рынка туризма в Чернянском районе 
показал: несмотря на высокий потенциал в развитии как въездного, так и 
внутреннего туризма, сегодняшнее состояние турбизнеса в районе можно 
определить как «развивающийся».
Многогранность вышеназванных социально -  экономических процессов 
на стадии формирования теоретических основ совершенствования системы 
оздоровительного отдыха населения и развития въездного туризма требует 
глубокого концептуального подхода с целью правильного понимания основных 
целей, задач и путей решения проблемы.
В целях развития туризма в Чернянском районе мы предлагаем 
реализовать Концепцию развития въездного туризма.
Основные цели концепции:
- создание на территории Чернянского района устойчивой системы 
отдыха и оздоровления населения, развития и совершенствования 
туристической отрасли;
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- организация на базе загородных детских оздоровительных 
учреждений современных высокоэффективных и конкурентоспособных 
оздоровительных комплексов;
- создание соответствующих оздоровительных программ для населения;
- создание профильных смен и оздоровительных учреждений для детей 
и подростков
- решение обозначенных задач и достижение поставленных целей 
возможно на основе системного подхода к организации и управлению работой 
по оздоровлению населения.
В связи с этим работа по совершенствованию системы организации 
детского оздоровительного отдыха и развития въездного туризма на 
территории Чернянского района включает ряд приоритетных аспектов, 
связанных единой целью, общими формами организации и управления, 
определяющих системного подхода.
Мы видим потенциальное развитие внутреннего туризма в Чернянском 
районе по следующим направлениям:
• ностальгический туризм, т.е. туризм связанный с организацией туров 
по местам боевой славы.
• событийный туризм, основой этого вида туризма являются 
определенные события. Примером этого туризма могут служить следующие 
мероприятия, проводимые на территории Чернянского района.
• спортивный туризм.
В настоящее время район активно участвует в спортивной жизни не 
только России, но и мира. Свидетельством этого может быть международные 
соревнования по спортивному ориентированию и сплав по рекам района.
Одним из перспективных направлений экологического туризма в 
Чернянском районе может стать водный туризм. Маршруты водного туризма 
Поосколья знакомят туристов с районом, его природно-ландшафтными 
достопримечательностями и с обязательной остановкой у с. Холки.
Научный туризм. Район богат объектами для научных изысканий. Ученые 
из многих регионов России и других стран ближнего и дальнего зарубежья 
проводят свои научные экспедиции на территории Чернянского района.
Развитие агротуризма. Также на территории района при исследовании 
туристского потенциала возможно развитие сельского (зеленого) туризма в 
особо охраняемых территориях района. Территория района обладает 
значительным туристским потенциалом, препятствием, для реализации 
которого является слабая туристская инфраструктура.
Для развития зеленого туризма в Чернянском районе характерна: 
экологичность. В этом случае не происходит интенсификации хозяйственного 
освоения территории, поскольку посетители и гости парка при отсутствии или 
недостаточно развитой туристской инфраструктуре могут быть размещены в 
домах частного сектора.
Местное население непосредственно информирует посетителей парка об 
особенностях поведения на его территории.
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Гостевой бизнес может стать источником дополнительного дохода для 
сотрудников национального парка, при этом оказание ряда услуг не требует от 
человека много времени и не отрывает его от основной работы.
Г остевые дома -  выгодная и доступная форма экономической 
деятельности сельского населения Чернянского района.
Органы государственной власти Чернянского района также серьёзно 
заинтересованы изменениями в сфере трудовых ресурсов, которые будут 
использованы в строительстве и эксплуатации новых туристических 
комплексов, а также принимать участие в сопутствующих видах 
туристического сервиса и рыночных услуг.
В предлагаемой для развития сфере деятельности потребуются 
достаточно большое количество высокообразованных специалистов для 
сервисного обслуживания туристических потоков и профильных производств, в 
число которых войдут предприятия по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции соответствующего уровня качества и в 
требуемых объёмах.
Развитие агротуристского сектора в Чернянском районе может и должно стать 
важной точкой роста -  экономического, социального, культурного и духовного. 
Важнейшим результатом развития эко-агротуризма должен стать 
социокультурный и духовный эффект в результате активизации местных 
творческих ресурсов, сохранение и развитие национального природного, 
историко-культурного и духовного наследия, повышение самооценки местных 
сообществ, появление позитивной социальной перспективы. Туротрасль 
Чернянского района рассматривается как одна из наиболее продуктивных в 
плане генерирования новых рабочих мест. На сегодня для района развитие эко­
агротуризма -  это один из эффективных способов увеличения количества 
рабочих мест, в том числе для квалифицированных работников. Реализация 
мощнейшего потенциала Чернянского района на основе развития 
агротуристического сектора должна помочь в преодолении экономического, 
социального и духовного кризиса российской провинции.
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В статье анализируется современное состояние, процессы становления 
и развития рыночных отношений в сфере туризма, которые определяют 
острую необходимость разработки и реализации стратегии интенсивного 
развития данной отрасли региональной экономики.
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